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at være af to slags, beder han biskoppen skaffe ham oplys¬
ninger hos denne eller anbefale ham til dem, som havde fået hans
mss. genealogica, at han kunde erholde oplysning. Han sender
B. 2 exemplarer af sin Deliciis poetarum Danorum. Kiøbenhavn.
[1708, marts.]
25 apr. (J. B.) meddeler justitsråd Rostgaard, at Peder
Dyrskøtte i Wensyssel var død næst forgangen år 13 okt. i sin
alders 78 år, og skildrer hans kærlighed til og kyndighed i
historie, genealogi og antiquiteter, fortæller, at Dyrskøtte ikke
har meget optegnet om holstenske og tyske adelsfamilier, giver
genealogiske oplysninger og omtaler en fejltagelse af Arild Hvitfeld
i hans historia regis Christiani II ad an. 1575, idet han af to
Reventlower har gjort én. Aalborg. [1708, apr.]
Bidrag til Oplysning om Oprindelsen til Familien Richelieu
i Norge og Danmark.
Af Direktør Ch. Delgobe.
JVTatriklen for Universitetet i Heidelberg nævner 1580 en Bal-
thasar Eihel fra Gelnhausen, som nævnte Aar blev immatrikuleret
der. — I Aaret 16GB blev Johannes Daniel Eihelius fra Hanau
(altsaa samme Egn) immatrikuleret ved samme Universitet, hvor
han ses at have studeret Theologi. Denne Notits i Forening
med de Lente'ske Oplysninger, der ere lagte til Grund for Arkiv¬
fuldmægtig Thomles Anførelser i dette Tidsskrifts 2. Række, 5.
Bind, S. 173 med tilhørende Stamtavle (jfr. ogsaa 3. R., III,
S. 307), gjør det højst, sandsynligt, at her netop er Tale om vor
norske Richelieu.
Noget senere, 1668—1669, træffer man sammesteds Jo¬
hannes Henricus Eihelius af Alzey som theologisk Student og
Alumnus Collegii Sapientiæ. Endelig nævner Allgemeine Deut¬
sche Biographie en Række Bogtrykkere med Navn Eihel (Eichel),
der skal skrive sig fra Ehewiler i Rheinpfalz, hvorfra de 1468
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udvandrede til Basel. De har senere floreret i Strassburg, Witten¬
berg, Rostock og Kiel.
Alt dette tyder paa Tilværelsen af en Familie Bihel eller
Bichel, lat. Rihelius eller Rkhelius, hvoraf en Gren fra Rhin¬
bredderne er flyttet til Egnen Hanau-Gelnhausen.
Den til Danmark indvandrede Johann Daniel Bihel-Bichel-
Bichelius blev formodentlig kjed af Theologien og byttede Kjolen
med Munduren. Laa det da ikke nær for ham, der forøvrigt
var reformeret, at pynte lidt paa Navnet og optræde i det fjerne
Norden som Jean Daniel de Bichelieu?
Hans Familie hed altsaa i Virkeligheden Bihel (eller Richel)
og hans Fødested var Hanau, men Familien har oprindelig været
fra Bhinpfalz („Omegnen om Coblenz").
Der er ingen Grund til at betvivle, at det er nok ham, som





At der har bestaaet et nært Slægtskab mellem Familierne
Garmann, Mecklenburg, Stockfleth og Toller synes at fremgaa af
mange Ting, men jeg har hidtil ikke kunnet forklare mig, hvilken
Forbindelse, der var mellem Familien Garmann og de øvrige
her nævnte Familier. Jeg tillader mig derfor at forhøre, om
der fra Danmark kan skaffes Oplysninger herom. Jeg har tænkt
mig, at Boel „Reimings", der var gift med Johan Garmann den
ældre, og Anna „Reimers", der var gift med Borgermester i
Haderslev Johan Schnell, kunde være af samme Slægt og Navnet
det ene Sted feilagtigt. Man kunde da maaske opstille følgende
Stamtavle:
